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De voorbije decennia werd uitgebreid aandacht besteed aan het theaterinterieur als 
bouwkundig gegeven – denken we aan de vele studies gewijd aan de vormgeving van 
auditoria en foyers. Eén, nochtans essentieel type theaterinterieur werd hierbij schromelijk 
over het hoofd gezien, al dan niet gereduceerd tot een (letterlijk) ‘efemeer’ randverschijnsel 
binnen de theater- en architectuurgeschiedenis: het interieurdecor. Hoeveel kamers, salons, 
bal- en troonzalen, of andersoortige interieurs hebben de toneelplanken niet getooid in de 
eeuwen tussen Giacomo Torelli (1608-1678), die met zijn “Sala Regia” voor Bellerofonte 
(Venetië, 1642) het pionierswerk leverde, en hedendaagse scenografen als Anna Viebrock (° 
1951)? Welke dramaturgische functie vervulden dergelijke interieurs op de toneel- en 
operabühne? Voor welke technologische en esthetische uitdagingen plaatsten zij de 
decorontwerper, die met name in het ‘illusionistische’ tijdperk (ca. 1600-1914) zijn ideeën 
met hoofdzakelijk tweedimensionale dragers diende te realiseren? En in welke zin 
weerspiegelde – of overlapte – in deze periode het fictieve product van de scenograaf met het 
veel tastbaardere portfolio van de binnenhuisarchitect?  
Om deze prangende vragen het hoofd te bieden, zullen we te rade gaan bij één van de weinige 
illusionistische decorateurs wier creaties op levensgrote schaal bleven bewaard: Albert 
Dubosq (Parijs, 1863-Lyon, 1940). Tussen 1890 en 1923 realiseerde het Brusselse atelier van 
Dubosq minstens vierhonderd bestellingen, gaande van individuele decors over volledige 
theaterstocks, praalwagens, dio- en panorama’s, tot interieurdecoraties. Van dit gigantische 
œuvre bleef slechts een beperkt staal bewaard in de vorm van tweeëntwintig transformeerbare 
décors de répertoire, tussen 1913 en 1923 gemaakt voor de Schouwburg Kortrijk. Dit 
toperfgoed – de derde grootste collectie historische decors ter wereld – vertegenwoordigt 
interieurs in nagenoeg alle gangbare types: “Palais romain”, “Grand décor intérieur 
(Renaissance)”, “Palais gothique”, “Grand salon Louis XV” en “Louis XVI”, “Petit salon 
bourgeois”, “Interiéur rustique”, “Prison”, “Chambre simple (avec mansarde)”, “Église”, 
“Palais” en “Grand temple égyptien”, en “Serre-jardin d’hiver”. Een historisch-typologische 
analyse van deze sets, of van een geselecteerd aantal ervan, biedt een frisse kijk in een 
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